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EMPRESAS 
¿COMO MANEJAR 
SU CUENTA BANCARIA? 
¡Es 
muy 
fácil! 
AREA DE CONTABILIDAD BASICA 
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EL MANEJO 
DE LA CUENTA BANCARIA 
Es muy probable que usfed yo conozco los ventojos de tener uno cuento 
corriente, por eso no insistiremos en recordárselos, pero sí destocaremos 
algunas. 
Es muy frecuente que se den cheques posfechodos como garantía de uno 
compro o crédito. Esto es uno ventaja que puede acarrear problemas si no 
se tiene un control odecuodo: un cheque posfechodo se puede convertir 
en un cheque sin fondos, con las siguientes consecuencias: 
- Cancelación de lo cuento . 
- Pérdida de credibilidad ante sus clientes. 
-Problemas de tipo jurídico que implican pérdida de dinero y de t iempo. 
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En primer 
lugar, es importante 
que usted se acos1umbre 
a diligenciar totalmente 
el volante que antecede o 
codo cheque, como le 
indicamos a continuación. 
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Poro evitarse 
estos problemas 
y hacer uso de todos 
los venta jas que le 
ofrece su cuento 
corriente, le vamos 
o indicar un método 
sencillo poro manejarlo. 
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formo el volante del cheque 
que gire al cobro inmediato: 
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Si usted no cumple 
este paso, será muy 
difícil tener un manejo 
correcto de la cuento. 
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Y o sí, el volante 
de un cheque posfechodo: 
4979963 
/ 
Soldo que viene $ /~.5/ i;_.: 
1 . 
2. 
3. 
Sumo $ 
Deducciones $ 
Menos este cheque$ f~~ 
Soldo que poso $ 
'\. 
De esto formo, el 
soldo que usted llevo 
coincide con el del 
Banco. 
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Pero cuando llegue 
el 15 de julio de 1983, 
usted debe estor atento 0 
restar del soldo en lo fecho 
el valor del cheque 
posfechodo, así: 
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Sumo $ 
Deducciones $ 
Menos este cheque$ 
Soldo que paso 
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De esto formo, 
dicho soldo 
coincide con el del 
Banco. 
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Ese es el punto crítico. 
Sin embargo, es muy fác il solucionarlo. 
Basta con no dejárselo a la memoria . 
Pero. ¿cómo 
recordar en qué 
momento von a entror 
los cheques y osi 
prever que no salgan 
sin fondos? 
Un sencillo formato como el que le presentamos en la pagino siguiente, 
le permite mantener un control de cheques posfechados con un costo mí-
nimo de tiempo. 
Usted mismo puede diseñarlo, hacerlo fotocopiar poro los doce meses del 
año y mantenerlo legojado en una carpeta. 
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Control d e cheques posfechados 
NOTA: 
Pedro Ruiz giró todos 
estos cheques en junio / 83 poro cancelarlos en julio / 83 MES Julio / 83 
Fecho 
5 7 10 l 1 12 19 20 25 26 27 30 
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t Total 11~.00~4' ·ººº] l~·~oo[ 1.ooj~. o~oooj,0 .000] '.);400 'tl- poO J,..ooO ]~ .o oO 5.000 
Le recomendamos hacer su formato de manero que contengo los 
días del mes. En este coso nos hemos saltado algunos días por falto de 
espacio. 
lo filo de 
Total indico que 
en eso fecha van a 
entrar uno o más 
cheques por ese valor. 
Por ejemplo, el 13 de 
junio entrarán cheques 
por$ 13.200.oa 
¿Qué 
sentido tiene 
lo filo de Total? 
Le recomendamos: Codo vez que firme un cheque posfechodo regístrelo 
inmediatamente en el formato anterior. Esto le evitará problemas y 
pérdida de tiempo y dinero. 
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Por último, no 
olvide anotar en el tolón 
de su chequera los 
consignaciones y los cheques 
posiechodos que entran codo 
dio ol Banco. Esto le 
permitirá mantener octuolizodo 
su chequera. 
No obstante que usted puede mantener un buen manejo de su cuento 
empleando el control de che ques posfechados y diligenciando éorrecta-
mente el volante de lo chequera, vamos a ofrecerle una alternativo adi-
cional que le evitará problemas si usted por algún motivo pierde un 
talonario de cheques. 
Vamos a emplear un cuaderno de contabilidad de tres columnas y lo 
lla moremos Cuaderno Auxiliar de Bancos. 
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¿Qué tipo de operaciones comerciales pueden afectar la cuenta de 
Bancos? 
las más frecuentes son: 
1. las consignaciones. 
2. Un cheque que hemos consignado y nos lo devuelven .. 
3. Los cheques girados. 
4. Un cheque que hemos girado y nos lo devuelven. 
5. las notas débito mediante los cuales el Banco nos dice que está co-
brando algo que le adeudamos, como por ejemplo, los chequeras. 
Veamos un ejemplo de cada caso y su anotación en el Cuaderno Auxiliar 
de Bancos. 
1. El 14 de junio, Pedro Ruiz consignó $ 15.000.oo en efectivo y 
'$ 9 .000.oo con un cheque. 
2 . El 17 de junio el Banco le devuelve a Pedro Ruiz el cheque de 
i 9.000.oo consignado el 14 de junio . 
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En este coso el Bonco devuelve el cheque cuondo yo Pedro Ruiz hobío 
onotodo lo consignación. Se aumentó el soldo en $ 9.000.oo cuando 
el cheque resuhó incorrecto por olguna situación. Poro corregir este 
error debemos descargarle ol Banco este valor, lo cuol es equivalente 
a suponer que hemos girado un cheque de$ 9.000.oo. 
Por eso cuando se nos devuelve un cheque que hemos consig-
nado, debemos anotar su valor en la columna Cheques gi-
rados. 
3. El 25 de junio de 1983 Pedro Ruiz giro el cheque No . 4246 por 
$ 8.000.oo para pogor compras de materia primo. 
4. El 27 de junio el Bonco devuelve el cheque pasado. Como yo se hab10 
anotado lo operación anterior tenemos que corregir, puesto que el 
Banco no descargó el cheque girodo. Esto equivale a colocar dicho va-
lor en la columna. Consignaciones. Por eso cuando devuelven un 
cheque que hemos girado, debemos anotarlo en la columna 
Consignaciones. 
5. El 29 de junio retiramos una chequera cuyo va lor es de $ 450.00. Por 
esto el Banco nos manda una Nota Débito. Una Nota Débito 
equivale a haber girado un cheque por su valor, por eso la 
anotamos en la columna Cheques girados. 
Veamos, entonces, cómo se hacen estas anotaciones en el Cuaderno 
Auxiliar de Bancos. 
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¿Cómo se 
determinon 
los soldos? 
Poro hollor el 
nuevo soldo tengo 
que tomºor el soldo 
onterior y sumarle 
lo contidod anotado 
en lo columna 
Consignaciones, 
o restarle lo cantidad 
onotodo en lo columna 
Cheques girados . 
._--~ 
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los cheques 
posfechodos deben 
anotarse el dio que 
ellos son cobrados, con 
el fin de que el Cuaderno 
Auxiliar de Bancos nos dé 
el soldo real que coincide 
con el que nos suministro 
el Banco. 
Por ejemplo: 
¿Cuándo 
debo anotar 
los cheques 
posfechodos? 
En los dos últimos renglones hemos registrado lo cancelación de dos che-
ques que Pedro Ruiz había girado posfechados en junio. Vea el Control 
de cheques posfechados. 
21 
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Bueno, ahora 
espero que usted oplique 
en su empresa lo que le 
hemos ensenado. 
La próximo vei que visite 
o su instructor, muéstrele 
su Cuaderno Auxiliar de 
Bancos y solic1tele sus 
comentarios. 
Recuerde, lo práctico hace al 
maestro. Si usted no aplico los 
conocimientos adquiridos, no 
logrará la destreza que sólo lo 
práctico do. Además, no 
aprovechará los ventajas que le ofrece 
este método. 
LA CONCILIACION BANCARIA 
Por supuesto, 
esta cartilla na 
quedaría completa si no 
le indicáramos qué se 
entiende por Conciliación 
Bancario y cómo hacerla. 
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En dios posado oi 
hablar en uno 
conversación que tenían 
vanos colegas. sobre lo 
Conciliación Boncaria. 
, Podria explicarme qué 
es eso? 
Poro empezar, usted 
debe saber 
que el Banco le llevo 
uno cuento personal 
en donde anoto 
todo lo que 
paso con su evento. 
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Luego,olfinold~ mes, 
como usted sobe, le envio 
un informe detallado de cuál 
fue el movimie nto de su 
cuenta en el mes, que se llama 
el Extracto Bancario . 
He aquí un Extracto Bancario del que estamos hablando . Note que tiene 
cu atro grandes columnas: Cheques y Notos Débito, Consignaciones y Notas 
Crédito, Día y Saldo. Hay otras 2 columnas donde se coloco el número 
y el valor de los cheques. 
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Entonces, 
si usted llevo un 
Cuaderno Auxiliar 
de Bancos, 
está en condiciones 
de verificar si el 
informe del Banco 
es correcto. 
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lo comparación 
entre los datos 
que usted consignó 
en su Cuaderno 
Auxiliar de Bancos 
y e l Extracto Boncorio, 
poro verificar su 
coincidencia, se 
lla mo 
Conciliación Bancaria . 
Vea algunos rozones 
por los cuales debe hacer 
lo Conciliación Bancario. 
l . Encontrar diferencias que permitan detector: 
- Errores suyos a l anota r lo cantidad de los cheques o los consigna-
ciones. 
- Cualquier olvido de anotar un cheque girado, uno Noto Débito o 
uno consignación. 
- Algún error del Banco. 
2. Corregidos los errores, determinar el soldo real en el Banco. 
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Se necesito lo siguiente: 
1. El Cuaderno Auxilia r d e Bancos. 
2 . El Extracto del Banco. 
3. Lo Conciliación Bancario anterior. 
4. Los Notos Débito recibidos del Banco. 
5. Lo chequera. 
6 . Los recibos de consignación. 
¿Qué se necesito 
poro hacer lo 
Concilia don 
Bancaria? 
Por supuesto, cuando usted hago esto por primero vez, no podrá haber 
Conciliación Bancario anterior; en este coso use el extracto del mes 
pasado. 
Lo chequera es importante porque algunas veces habrá que revisor los 
volantes de los cheques girados. 
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Paso 1 
Bueno, yo 
tengo todo esto, 
¿qué hago? 
Muy bien, siga estos 
posos: 
Si está atrasado en sus anotaciones en el Cuaderno Auxiliar de Bancos, 
debe ponerse al día escribiendo todos los consignaciones y cheques gi-
rados que hoyo tenido hasta el momento en que usted se propone hacer 
lo Conciliación Bancario. Generalmente, ésto se efectuará en los pri-
meros diez días del mes, cuando le entreguen el extracto. 
Paso 2 
Anote en lo columna Detalles, después de haber hecho el poso anterior, 
el siguiente título: Correcciones. 
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Paso 3 
En seguida debe revisor los columnas de las Consignaciones. Paro ello 
compare los que usted anotó en su Cuaderno Auxiliar de Bancos con las 
que aparecen en el Extracto Bancario, en lo columna Consignaciones y 
Notas Créd ito. 
Si le 
coincidieron, 
sigo el poso 4. 
Si no coincidieron, puede haber ocurrido alguna de estos situaciones que 
usted debe verificar: 
1. Usted anotó uno consignación dos veces. 
En este coso corrijo el error registrando la cantidad en lo columna 
Cheques girados y réstelo del saldo anterior poro encontrar el nuevo 
soldo. 
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2. Usted anotó mal la cantidad consignado. 
o) Si anotó una cantidad menor, reg istre lo diferencio ent re lo cont i· 
dad real y lo anotado en lo columna Consignaciones y halle e l 
nuevo saldo sumando la diferencio al soldo anterior. 
b) Si anotó uno cantidad mayor, registre lo diferencia ent re la con· 
tida d anotado y lo real en lo columna Cheques girados y halle el 
nuevo soldo restando lo diferencio del soldo anterior. 
3. Aparece en la columna Consignaciones y Notas Crédito del 
Ext racto Bancario, una cantidad que usted no tiene registrado en la 
columna Consignaciones de su Cuaderno Au xiliar de Bancos. 
Esto se debe o cualquiera de estas situaciones: 
a ) Usted o lvidó anotar uno consignación. En este coso reg istre la con· 
tidod en lo co lumna Consignaciones y halle el nuevo soldo sumando 
este valor al soldo anterior. 
b) Usted olvidó anotar un cheque devuelto que giró. En este coso re· 
gistre su valor en la columna Consignaciones de su Cuaderno 
Auxiliar de Bancos y halle el nuevo soldo sumándole esto cantidad 
al soldo anterior. 
c) Es uno consignación anotado en su Cuaderno el mes anterior y opa· 
rece en el extracto del p resente mes. Simplemente verifique que esto 
es así. 
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4. No aparece en la columna Consignaciones y Notas Crédito del Ex· 
tracto Bancario una consignación que usted hizo y tiene anotada en 
su Cuaderno Auxiliar de Bancos. Esto puede explicarse por cualquiera 
de estas situaciones: 
a ) La consignación fue hecha después de la fecho de corte del extracto 
(aparece en el extremo superior derecho de éste), que generalmente 
es en los tres últimos d ios del mes. En este caso lo consignación le 
aparecerá en el siguiente extracto y en el próximo mes le ocurrirá 
lo situación descrita en el punto anterior (3 c). 
Determine con cuáles consignaciones se le presentó esto situación, veri· 
ficondo que la fecha de consignación sea posterior a la fecha de corte, 
y haga una lista de ella s en el formato que le facil itamos a con-
tinuación. 
Lista de consignaciones no 
registradas por el Banco 
Fecho Valor 
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b) Lo consignación fue hecho a ntes de la fecho de corte y el Banco no 
lo registró por error u otro motivo. En este coso agréguelo a lo 
listo anterior. Usted debe averiguar por qué e l Banco no lo registró. 
Puede ser un error. En cualquier caso aparecerá en el próximo ex-
tracto y se le presentará lo situación 3 c. 
El tota l de lo listo anterior lo llamaremos Valor de las Consignaciones 
no Registradas por el Banco. 
Ahora vamos o revisor lo columna Cheques girados. Paro ello, compare el 
número y el valor de los cheques anotados en su Cuaderno Auxiliar de 
Bancos con los que apa recen en lo co lumna Cheques y Notas Dé bito 
del Extracto. 
Si le 
coincidieron, sigo 
e l poso 5 
Si no coincidieron, pudo haber ocurrido alguno de estos situaciones, que 
debe verificar: 
l. Usted registró un cheque o uno Noto Débito dos veces. En este coso 
corrijo el error, anotando lo cantidad en lo columna Consignaciones 
y sumándole el soldo anterior para hallar el nuevo soldo. 
2. Usted registró mol lo cantidad de a lgún cheque girado. 
o) Si registró uno conticiod menor, escribo lo diferencio entre lo can-
tidad real y lo anotada en lo columna Cheques girados. Poro 
hollar el nuevo saldo, reste al soldo anterior el valor del error 
encontrado. 
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b) Si registró una cantidad mayor, escriba la diferencia entre la can-
tidad anotada y lo real en lo colu mna Consignaciones y halle el 
nuevo soldo sumando esto diferencio encontrado al soldo anterior. 
3. Aparece en lo columna Cheques y Notas Débito del Extracto Ban-
cario una cantidad que usted no tiene registrado en lo columna Cheques 
girados de su Cuaderno Auxiliar de Bancos. 
Esto se debe o cualquiera de estos situaciones: 
o ) Usted olvidó registrar un cheque girado o una Nota Débito. En este 
coso escribo la cantidad en lo columna Cheques girados y ha lle el 
nuevo saldo restando este valor al saldo anterior. 
b) Usted olvidó registrar un cheque devuelto que alguien le giró y us-
ted consignó. Esta vez proceda como en el coso anterior (3 a ). 
c) Es un cheque girado y anotado en el Cuaderno Auxiliar de Bancos 
en el mes anterior y aparece en el extracto del presente mes. Sim-
plemente, verifique que esto es así. 
4. No aparece en la columna Cheques y Notas Débito del Extracto Ban-
cario un cheq ue o Nota Débito que usted giró u ocasionó y tiene 
registrado en su Cuaderno Auxiliar de Bancos. 
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Esto puede explicarse por lo siguiente situación: El cheque no entró al 
Banco antes de lo fecho de corte del extracto. En este coso el cheque 
le aparecerá en el siguiente extra cto y en el próximo mes se le pre-
sentará lo situación descrito en el punto anterior (3 c). 
Determine con cuáles cheques se le presentó esto situación, verifica ndo 
que fueron girados antes del último día del mes y aparecen registra-
dos en el Cuaderno Auxiliar de Bancos. Anótelos en el siguiente for-
mato: 
No. 
Cheque 
lista de cheques girados y no 
cobrados 
Beneficiario Fecho Valor 
______ $ ___ _ 
Sume el va lor de todos estos cheques. Dicha can tidad lo llamaremos Va-
lor de los cheques girados y no cobrados. 
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Guarde esto listo con el fin de verificar si ellos aparecen en el prox1mo 
extracto. Si no aparecieren usted debe mantenerlos como cheques girados 
y no cobrados hasta que sean registrados por el Banco. Esto situación 
se presento con frecuencia. 
Ocurre muchos veces que el beneficiario demora por algún motivo su 
cobro. 
Me imagino que este 
procedimiento hasta aquí 
le ha parecido un poco 
complicado. Sin embargo, 
no se preocupe: si usted 
lo practica, pronto 
adquirirá la habilidad paro 
hacerlo rápidamente. 
No se desespere, practíquelo 
y verá los resultados. 
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Además, dése cuento 
que usted no sólo está 
haciendo lo Conciliación 
Bancario sino que está 
corrigiendo los errores 
cometidos en el manejo 
del Cuaderno Auxiliar de 
Bo neos. Con lo práctica 
se equivocará menos. 
Paso S 
Ahora 
sigamos con el 
poso 5 
Anote en lo columna Detalles el siguiente título: Hasta aquí las correc-
ciones. 
Pa~o 6 
Sume los correcciones anotados en lo columna Consignaciones de su Cua-
derno Auxiliar de Bancos. A este resultado lo llamaremos error en las 
consignaciones. 
Pn o 7 
Sume las correcciones anotados en lo columna Cheques girados de su 
Cuaderno Auxiliar de Bancos. A este resultado lo llamaremos error en 
los cheques girados. 
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Espero que 
estos 3 últimos 
posos le hayan 
po recido más 
sencillos. 
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M ire en la página 
siguiente el 
formato que hemos 
diseñado para 
facilitarle el manejo 
de la Conciliación 
Bancario. 
Le recomiendo 
que lo dibuje y lo 
hago fotocop iar para 
los 12 meses del año. 
Manténgalo en una 
carpeta que puede 
denominar Formatos 
para hacer la 
Conciliación 
Bancaria. 
1 n i n Bancaria 
Del mes de~~~~-
Soldo que aparece en el Cuaderno Auxiliar de 
Bancos el último día del mes $ 
MAS error en los consignaciones $ 
RESULTADO $ 
MENOS error en los cheques g irados $ 
RESULTADO $ 
MENOS valor consignaciones no registrados por el Banco $ 
RESULTADO $ 
MAS valor de los cheques girados y no cobrados $ 
RESULTADO FINAL $ 
El resultado final debe ser igual al saldo, según el Banco en la 
fecha de corte. 
De lo contrario usted tiene un error. Probablemente en el cálculo de los 
saldos de su Cuaderno Auxiliar de Bancos. En este caso debe revisor si és-
tos están correctos. 
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Veamos 
ahora un 
ejemplo 
He aquí los resultados 
que obtuvo Pedro Ruiz 
cuando hizo su 
conciliación de junio de 1983 
lista de consignaciones no registradas 
Fecha 
Junio 29 
Junio 30 
Total 
por el Banco 
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Valor 
$15.000.oo 
$ 2.000.oo 
$ 17.000.oo 
No. cheque 
5428 
5429 
5430 
listo de cheques girados y 
no cobrados 
Beneficiario 
Carlos Ruiz 
Enrique Sierra 
Angel Parro 
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Fecha Valor 
Junio 29 $ 3.000.oo 
Junio 30 $ 6.000.oo 
Junio 30 $ 7.000.oo 
Total $ 16.000.oo 
En la siguiente 
aparece la 
última página 
del mes de junio 
del Cuaderno 
Auxiliar de Bancos 
de Pedro Ruiz. 
Cuaderno Auxiliar de Bancos 
Banco de la Industria 
Fecho~ 1 Consigno- Cheques r 1 - Detalles dones girados Saldo 1983 
Junio 28 Compra chequera 1 450 00 20.oool oo 
--
Junio 1 29 1 Consignación 1 15.000 loo 1 1 1 36.000100 
--
,,. 
1 
Junio 29 Quinceno de Carlos Ruiz , Ch. No. 5428 
1 
! 1 
3.0001* 33.000100 c.> 
Junio 30 Compro a Enrique Sierro, Ch. No. 5429 6.000 ºº 27.000 1 ºº 
Junio 30 Consignación 2.000 00 29.000100 
-
Junio 30 Quinceno Angel, Ch. No. 5430 1 1 1 7.000l oo 22.000 100 
--
Julio 7 Consignación 1 3.000 loo 1 1 1 25.000100 
CORRECCIONES 
-
Mol anotado cheque No. 5418 1 1 1 2.000loo 1 23.000100 
Mol anotado cheque No. 5420 
1 
500 00 1 1 1 23.500100 
Faltaba Nota Débito 
1 1 
300; 0-:1 23.200 100 
-
HASTA AQUI LAS CORRECCIONES 
De lo anterior hoja puedo calcular: 
1. Error en los consignaciones 
2. Error en los cheques girados 
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$ 500.oo 
$ 2.300.oo 
Como último 
doto, Pedro Ruiz 
nos dijo que su 
soldo en la fecho 
de corte, que fue 
el 28 de junio, 
ero , según el 
extracto, de $ 18.200.oo 
Vean cómo 
hice mi 
Conciliación 
Bancario de 
junio de 1983. 
Conciliación Bancaria 
Del mes de junio / 83 
Saldo que aparece en el Cuaderno Auxiliar de Bancos 
el último día del mes $ 22.000.oo 
MAS error en las consignaciones $ 500.oo 
RESULTADO $ 22.500.oo 
MENOS error en los cheques girados $ 2.300.oo 
RESULTADO $ 20.200.oo 
MENOS ~olor consignaciones no registrados por Banco $ 17.000.oo 
RESULTADO $ 3 .200.oo 
MAS valor de los cheques girados y no cobrados $ 16.000.oo· 
RESULTADO FINAL $ 19.200.oo 
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\ 
~ 
Creo que voy 
o tener que 
revisar mis 
saldos del 
Cuaderno Auxiliar 
de Bancos. 
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Como usted ve, e l 
resultado final, 
$ 19.200.oo, no es 
igual al saldo según 
el Banco, que es de 
$ 18.200.oo 
Hoy un error de $ 1.000.oo 
¿Dónde está? 
;Eureka! 
Hallé el error, 
aquí el 29 de 
junio calculé 
mo 1 el soldo y 
me equivoqué 
en $ 1.000.oo 
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Esto explico 
el error. 
Voy o hacer de 
nuevo lo 
Conciliación 
Bancario. 
Conciliación Bancaria 
Del mes de junio de 1983 
Saldo que aparece en el Cuaderno Auxiliar de Bancos 
el último día del mes $ ~t. o o o. oo 
MAS error en las consignaciones $ 500. 00 
RESULTADO $ :J.f . ~Oo.oo 
MENOS error en los cheques girados $ ~. 3 o o .oo 
RESULTADO $ I 'l. '-DD.OD 
MENOS valor consignaciones no registradas por el Banco $ / '::i. 000.00 
RESULTADO $ 4'· ')OO.oo 
MAS valor de los c~eques girados y no cobrados $ 11, .000.H> 
RESULTADO FINAL $ f'S . '-OO."' 
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Veo que 
te has vuelto 
muy ducho en 
hacer lo 
Conciliación 
Bancario 
Claro Pedro, 
ese era el otro error. 
Ahora sí le coincide 
el resultado final con 
el saldo del extracto 
de junio. 
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Sí, realmente 
no me quejo. 
Al principio me 
demoraba algún 
tiempo en encontrar 
los errores; ahora 
con lo práctica, como 
que voy d irecto hacia 
ellos. 
Mi experiencia como 
instructor me llevo o 
ratificar lo opinión de 
Pedro. Una vez más se 
cumple aquello de que 
la práctica hace al 
maestro. 
En la página siguiente le facilitamos los formatos para que hago su próxi-
ma Conciliación Bancario. Si usted tiene dificultades, con gusto lo orien-
taremos. llámenos por teléfono o traiga sus dudas en la próximo visi to 
al SENA. 
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Fecho 
No. 
Cheque 
lista de consignaciones no registradas por el 
Banco 
Valor 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Total $ 
Lista d e cheques girados y no cobrados 
Beneficiario Fecho Valor 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Total $ 
SJ 
Concilia ción Bancaria 
Del mes de~~~~-
Soldo que aparece en el Cuaderno Auxiliar de Bancos 
el último día del mes de $ 
MAS error en los consignaciones $ 
RESULTADO $ 
MENOS error en los cheques girados $ 
RESULTADO $ 
MENOS valor consignaciones no registrados por 
el Banco $ 
RESULTADO $ 
MAS valor de los cheques girados y no cobrados $ 
RESULTADO FIN AL $ 
SS 
